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Die Kaiserliche Reise Meiji-Tennos durch die Provinz
Shonai (Pra¨fektur Yamagata) im Jahre +22+
OKUMURA Atsushi
Von den kaiserlichen Reisen Meiji-Tennos, die er in seinem ganzen Leben 33 Male
unternommen hat, war die Reise von Tokio durch Tohoku im Jahre +22+ die la¨ngste.
Politisch genommen war diese Reise durch die Provinz Shonai sehr wichtig, weil die
Bevo¨lkerung dieser Provinz in den voraufgegangenen Jahrzehnten o¨fter rebellierende
Bewegungen gezeigt hatte. Diese Bewegungen richteten sich nicht nur gegen die Tokuga-
wa-Shogunatsregierung, sondern auch gegen die neue Regierung in Tokio. Den Be-
wohnern in Shonai die Autorita¨t des Tennos zu zeigen und damit sie unter die Regierung
zu stellen war fu¨r die Meiji- Regierung besonders dringend.
Wa¨hrend der Reise durch Shonai wurden dem Tenno Fischerei und Ernte vor-
gefu¨hrt. Der Tenno hat sich daru¨ber gefreut. In der Tat war diese Fischerei keine echte
Fischerei, weil man im voraus viele große Fische vorbereitet hatte. Es war eine Insze-
nierung. Aber der Zweck dieser Inszenierung hat darin bestanden, dass dadurch ein guter
Fang fu¨r die Fischer herbeigefu¨hrt werden sollte. Und wenn sich die Bauern vor dem
Tenno u¨ber die gute Ernte freuten, hatten sie Grund, weiter mit guter Ernte rechnen zu
ko¨nnen. Fischer und Bauer fanden im Tenno solche Kraft.
Die Unterkunft des Tennos in Sakata wurde nach der Abreise des Tennos ein
beliebtes Ziel der Besichtigung. Hier ereignete sich etwas Seltsames. Viele Besucher
rieben sich an dem Teppich und dem Pfosten des Zimmers. Nach ihrem Glauben sollten
sie dadurch Gesundheit und leichte Geburt geschenkt bekommen.
Die Regierung wollte eigentlich den Tenno als Person vor der Nation sichtbar
machen und damit seine politische Autorita¨t zeigen. Aber die Bevo¨lkerung von Shonai
fand im Tenno mehr eine nicht-moderne Kraft als eine politische Autorita¨t. Diese nicht-
moderne Kraft war ihr seit langem wohl vertraut. Sie kam fu¨r sie aber weniger vom
Tenno als von dem ihnen viel na¨herstehenden Ten (Himmel). Dieser Ten soll den
Fischern guten Fang und den Bauern gute Ernte bringen.
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